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ABSTRAK 
 Persaingan bisnis pada saat ini menuntut perusahaan LKBH WIRA DHARMA untuk 
lebih memperhatikan pelanggan agar pelanggan tersebut tidak berpindah untuk 
menggunakan jasa dari perusahaan lain. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa Hukum yang 
memiliki produk seperti jasa pembuatan dan perpanjang KTP,SIM,STNK,paspor dan 
melayanani jasa hukum Perdata  Seiring dengan berkembangnya teknologi, perkembangan 
internet juga membuat perusahaan mulai menerapkan situs web untuk merancang bisnisnya 
. Maka dari itu, perusahaan harus memberikan pelayanan yang maksimal agar pelanggan 
tetap loyal. Dengan merancang situs web yang belum ada maka diharapkan perusahaan 
dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga tercipta kepuasan pelanggan Tujuan 
penelitian ini adalah untuk merancang website bagi perusahaan saat ini dan menerapkannya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data , survey dan 
memberikan kuesioner kepada pimpinan perusahaan. Metode seven C untuk menentukan 
strategi dalam merancang web yang baik dalam menjalankan bisnis untuk perusahaan jasa. 
Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah perancangan situs web yang belum dimiliki 
oleh perusahaan. 
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